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地域政策学ジャーナル，第７巻 第１号
第３回2017年２月24日
１）2016年度事業報告（案）について
２）2017年度事業計画（案）について
３）地域政策学センター役員の改選について
４）報告事項
　　・各部門委員会報告および事務局報告
３．『地域政策学ジャーナル』の発刊日
１）第６巻第１号（通巻第10号）　2016年10月発行
２）第６巻第２号（通巻第11号）　2017年３月発行
４．地域政策学に関する共同研究の研究課題名およ
び研究代表者名
１） 「地域におけるアダプテッド・スポーツの振興
要因に関する基礎的研究」
　　研究代表：湯川治敏教授
２）「災害に備える自治体の政策」
　　研究代表：西堀喜久夫教授
５．研究講演会等の開催日程および講演演題
１）講演会：2016年７月２日
　　演題：「くまモンと熊本県のブランディング」
　　 講師：島添大輔氏（熊本県大阪事務所 くまも
とビジネス推進担当課長）
２）食農教育に関する勉強会：2017年２月24日
　　 演題：「現代社会における新しい農学の可能性
について」
　　講師：末原達郎氏（龍谷大学農学部長・教授）
３） 2016年度地域政策学部退職教員記念講演会：
2017年３月10日
　　① 演題：大学における物理教育　−愛知大学の
例−
　　　講師：小津秀晴氏（本学教授）
　　② 演題：日本語（国語）問題集を「読もう」 
～日本語の特異性と絡めて～
　　　講師：中﨑温子氏（本学教授）
 
１．センター役員会開催日程および議題
第１回2016年４月７日
１） 2016年度第１回地域政策学センター総会の開催
について
第２回2016年５月25日
１） 2016年度「地域政策学に関する共同研究」の研
究費申込みの審査について
第３回2016年11月24日
１） 2016年度第２回地域政策学センター総会の開催
について
２）2017年度予算申請について
３）今後の予定について
第４回2017年２月10日
１） 2016年度第３回地域政策学センター総会の開催
について
２） 2016年度事業報告案，2017年度事業計画案につ
いて
３） 食農環境に関する勉強会（２/24）の開催につ
いて
４）任期満了に伴う役員改選について
２．センター総会開催日程および議題
第１回2016年４月21日
１）2015年度事業報告（案）について
２）2015年度決算報告（案）について
３）2016年度事業計画（案）について
４）2016年度予算（案）について
５）報告事項
　　・各部門委員会報告および事務局報告
第２回2016年12月15日
１） 2017年度地域政策学センター予算申請（案）に
ついて
２）報告事項
　　・各部門委員会報告および事務局報告
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　　③演題：「ええじゃないか」の発端
　　　講師：渡辺和敏氏（本学教授）
６．研究員の受け入れ
受け入れ研究員５名（2017年３月現在）
執 筆 者 紹 介（掲載順）
地域政策学ジャーナル編集委員会
